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摘  要:唐代文人多有宴游集会的风气,其气氛与情态于朝廷内外有所不同。朝廷外的集会中, 文士们较易摆脱


















会的情状心态: / (诸人 )声同而形骸相忘,道契放
机事不入。是以有高会远望, 危言浩歌。或心惬













遣0、/心惬清机 0; 时而 /危言浩歌 0、视身后之竹

























络绎举白, 盱衡抵掌, 哑哑大笑。三爵耳热, 万念
如洗, 不复计名身之亲疏, 忧患之去来也, 况他累








































































集6二卷。 5嘉泰会稽志 6卷十四 5严维传 6谓: /大
历中,与郑概、裴晃、徐嶷、王纲等宴其园宅, 联句
赋诗, 世传 5浙东唱和 6。0宋代桑世昌 5兰亭考 6卷
十二云: /鲍防、严维、刘全白、宋迪, 共三十五人具
姓名。大历中唱和五十七人。0ly关于浙东文士们
联唱事, 5唐才子传校笺 #补正 6卷三 5鲍防传补 6












































北客来江外, 秋山到越中。 (郑概 )故交多此
见,清兴复能同。 (裴晃 )落木秦山近, 衡门镜水
通。 (严维 )檐前苔绕砌, 篱下菊成丛。 (徐嶷 )泫
泫花承露,泠泠叶动风。 (郑概 )卷簾看彩翠, 对酒
命丝桐。 (张著 )戊日辞巢燕, 商天向浦鸿。 (范
绛 )骞开通细雨, 笑语望秋空。 (刘全白 )嫩竹霜天





常愿山水游, 灵奇赏皆遍。 (贾弇 )云端访潭
洞,林下征茂彦。 (允初 )枕石爱闲眠, 寻源乐清
宴。 (吕渭 )探幽渐有趣, 凭险恣流眄。 (张叔政 )
竹影思挂冠,湍声忘摇扇。 (鲍防 )旁登樵子径,却
望金人殿。 (周颂 )萝叶朝架烟, 松花暮飞霰。 ( t
成用 )蝉声掩清管,云色缘素练。 (郑概 )从事暮澄
清,看以得方便。 (严维 )攀崖屡回互, 绝迹无健
羡。 (允初 )野客归路逢, 山僧入林见。 (贾弇 )云
林会独往,世道从交战。 (鲍防 )塔庙年代深, 云霞
朝夕变。 (周颂 )潜流注隈隩, 触石乍践溅。 ( t 成





















唱起 /机闲任情性, 道胜等浮沉0、/从来谢公意, 山
水爱登临0 ( 5花岩寺松潭6 ), 吟咏出 /焚香忘世虑,
啜茗长幽情0、/水流惊岁序,尘网悟簪缨 0、/山栖多
















之词,公卿家无赖子弟裴诚 (按 5新唐书 #温庭筠
传6作 /諴0,是 )、令狐缟之徒, 相与蒱饮, 酣醉终






















诗纪事 6卷五四5周繇 6 (按应作元繇 )条记 /繇,字
为宪0, /与段成式、韦蟾、温庭皓同游襄阳徐商
幕 0, /繇有5看牡丹赠段成式 6诗云: -金蕊霞英叠
彩香, 初疑少女出兰房。逡巡又是一年别, 寄语集
仙呼索郎。.成式 5前看吝酒绝句赠繇 6曰: -太白
东西飞正狂,新篘石冻杂梅香。诗中反语常回避,



















句。辙鸣瓦釜, 方应金铙, 拗辅宜咍, 足代谐笑。0
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